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Složitost řešeného problému  
 nedostatečná - podprůměrná - průměrná - nadprůměrná - velmi nadprůměrná 
 
Vyšší složitost práce vyplývá z nutnosti zvládnout problematiku řízení přístupu k souborům a složkám a 
následně zapracovat rozšíření do již existující aplikace. 
 
Hodnocení použitých metod řešení a odborných dovedností 
 nedostatečné - podprůměrné - průměrné - nadprůměrné - velmi nadprůměrné 
 
Kladně hodnotím schopnost studenta zvládnout náročný problém. Vzniklá implementace je použitelná pro 
další rozvoj projektu. 
 
V kapitole 6 věnované zabezpečení souborů bych očekával podrobnější rozbor problému a jeho ilustraci 
obrázkem. 
 
Text práce 
 nedostatečný - podprůměrný - průměrný - nadprůměrný - velmi nadprůměrný 
 
Text práce je velmi těžko srozumitelný, protože nejsou vysvětleny všechny souvislosti, co, proč a s jakým 
výsledkem bylo uděláno. Je patrné, že text vznikal na poslední chvíli. 
 
Obrázky mají nízkou kvalitu a nejsou odkazovány z textu. 
 
Práce je psána anglickým jazykem. 
 
Formální náležitosti 
 nesplněny - splněny s výhradami - splněny  
 
Reference 4 není dostatečně definována. 
 
Přístup studenta 
 nedostatečný - podprůměrný - průměrný - nadprůměrný - velmi nadprůměrný 
 
Otázky pro autora 
 
 
Míra splnění zadání 
 nesplněno - částečně splněno - splněno - práce nad rámec zadání 
 
Dosažené výsledky a jejich přínos 
 nedostatečné - podprůměrné - průměrné - nadprůměrné - velmi nadprůměrné 
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Závěr      
Oceňuji, že se student dokázal zhostit problematiky spojené s přístupem k souborům a politikám archivace – 
a to jak po analytické, tak po implementační úrovni. Bohužel text bakalářské práce je velmi slabý a 
znemožňuje lepší hodnocení práce. 
 
Na základě výše uvedeného práci hodnotím známkou:   
 
D - uspokojivě (uspokojivé s významnými nedostatky) 
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